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 توصية ادلشرف 
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 لسالم عليكم و رضبة هللا و بركاتوا
حتليل ية ربت العنوان " عاعبم الرسالة طالع و مالحظة مايلزم تصحيحو يفبعد اال
لصف األول احمتوى كتاب ادلطالعة اجلزء األول على أتليف حممود يونس لطالب 
و  د كايل الناقةو ردسةة اللال م ادلتوةطة اسإةاليية نايجيال  طونا  عنرد نظرية حمممب
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فتقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أن تتكرموا إبمداد اعًتافكم اعبميل أبن 
ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اعبمعية األوىل يف 
 قسم تعليم اللغة العربية، و أن تقوم دبناقشة يف الوقت اؼبناسب.
لسالم عليكم و رضبة هللا و ظيم التقدير، و اىذا و تفضلوا بقبول الشكر و ع
 بركاتو








































ربليل ؿبتوى كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود ، 2021نور ىداية الناعمة، 
وابن عند تم اؼبتوسطة اإلسالمية ابقبيالن درسة الساللصف األول دبايونس لطالب 
، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية و و رشدي أضبد طعيمة د كامل الناقةو نظرية ؿبم
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سوراابايالتعليم، 
 األول ربليل ؿبتوى، كتاب اؼبطالعة اعبزء:  الكلمات الساسية 
اللغة العربية ىو من ستخدام الكتب يف تعليم االعصور اؼباضية إىل اليوم، أن منذ 
و لكن ليس كل الكتب مستجيبا الستخدام يف التعليم  العناصر الرئيسية يف قباح التعليم
ول على أتليف ؿبمود يونس األ مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء عن  البحثو تود الباحثة  .
و ىذا الكتاب مستخدم ابلتعليم ضبد طعيمة نظرية ؿبمود كامل الناقة و رشدي أربت 
و استخدمت   .وابنالم اؼبتوسطة اإلسالمية بنجيالن ت الصف األول دبدرسة السيف
 الباحثة اؼبنهج النوعي بطريقة صبع البياانت من اؼبراقبة و اؼبقابلة و التوثيق
ليف األول على أت كتاب اؼبطالعة اعبزءو النتائج من ىذا البحث أن ؿبتوايت  
القراءة القصَتة اؼبتدرجة من اؼبفردات إىل  ؿبمود يونس تتكون من : اؼبقدمة، و مواضيع
ثاين أن كتاب اؼبطالعة و ال .تشرح عن األشياء أو العملية اليومية اعبمل ٍب الفقرة القصَتة
األول مناسب بطالب الصف األول دبدرسة السالم بنجيالن طوابن ابؼبنظور أثناء  اعبزء
ؼبستخدمة يف الدرس اؼبطالعة و ىي اؼبراقبة و ربليل الباحثة خاصة يف طرائق التعليم ا
بل جيوز للمدرس استخدام الطرائق اؼبختلفة  طريقة اؼبباشرة و طريقة السمعية الشفهية
أبحوال اؼبدرسة حيث أن فيها بيئة لغوية تساعد الطالب يف و  اؼبناسبة أبحوال التعليم
 

































سب حبد  طالعة يناا، أن ؿبتوايت كتاب اؼبو أخَت   .فبارسة ما يتعلمون من كتاب اؼبطالعة
ب بياانت العامة و اإلخراج و طبيعة يف جوان: منها عند نظرية ؿبمود كامل الناقة  كبَت 
و  .اؼبقرر و أسس إعداد الكتاب و لغة الكتاب و طريقة التدريس و مهارة اللغوية 
ؿبتوايت كتاب اؼبطالعة اؼبناسبة بنظرية رشدي أضبد طعيمة  منها : بياانت العامة و 
اج إال يف فصول الكتاب و طبيعة اؼبقرر و أسس غعداد الكتاب و لغة الكتاب إال اإلخر 
يف صحة اللغة اؼبستخدمة طريقة التدريس و مهارة اللغوية و تدريس النحو و احملتوى 
اقة و رشدي أضبد طعيمة منها بنظرية ؿبمود كامل النغَت اؼبناسبة اعبوانب ، أما الثقايف
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Kata kunci   : Analisis konten, Kitab Mutholaah juz 1 
Dari dulu sampai sekarang kita tahu bahwa pembelajaran bahasa Arab 
tidak lepas dari penggunaan kitab sebagai salah satu unsur utama yang ada dalam 
proses pembelajaran. Namun, tidak semua kitab layak dipakai dalam suatu 
pembelajaran. Disini, peneliti akan membahas tentang kelayakan suatu isi kitab 
yaitu kitab Mutholaah juz 1 karya Mahmud Yunus yang dipakai dalam 
pembelajaran pada peserta didik kelas VII Madrasah Tsanawiyah Assalam 
Bangilan Tuban disesuaikan dengan teori Mahmud Kamil Annaqah dan Rusydi 
Ahmad Thuaimah.  
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isi dari kitab 
Mutholaah juz 1 karya Mahmud Yunus adalah muqaddimah, judul- judul bacaan 
yang disajikan secara bertahap mulai dari mufrodat, susunan kalimat sampai 
dengan cerita-cerita pendek tentang kehidupan sehari-hari. Kedua, bahwa kitab 
Mutholaah ini juga dikatakan sesuai dengan siswa/i di MTs Assalam berdasarkan 
observasi dan analisis peneliti terkait metode pengajaran yang digunakan yaitu 
metode mubasyarah dan metode sam’iyyah safahiyyah. Namun, guru boleh 
memilih metode apa yang akan digunakan sesuai dengan situasi pembelajaran. 
Selain itu, kitab ini cocok karena situasi di MTs Assalam memiliki biah 
lughowiyah yang bagus sehingga peserta didik mudah dalam mempraktikkan dan 
mengasah kemampuan bahasanya. Ketiga, isi kitab mutholaah juz 1 telah sesuai 
dalam beberapa aspek terkait teori Mahmud Kamil Annaqah dan Rusydi Ahmad 
Thuaimah diantaranya dalam identitas buku, output, karakteristik buku, metode 
pembelajaran, dan lain lain. Adapun aspek yang tidak sesuai dengan teori adalah 
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 خلفية البحث - أ
اللغة ىي آلة اإلتصال بُت الناس و للتعبَت ما يف األفكار إما شفواي أن 
وسيلة بُت الناس و ال بُت اؼبخلوقات؟ و قيل يف سورة  اللغةأو ربريراي. ؼباذا 
)) و ورث  سليمان داوود اي أيها الناس علمنا منطق الطَت و  ٙٔالنمل : آية 
أوتينا من كل شيئ إن ىذا ؽبو الفضل اؼببُت((. و للغة العربية تعريف خاص و 
اللغة اغبضارة إتسع تعريف  تىي لغة اعبنة و لغة القرآن. و لكن كلما تقدم
العربية. إهنا لغة الصحافية و لغة القانون و غَتىا. و قد كانت لغة رظبية و 
 ها البلدان يف برامج رظبية و معتمر و  لندوة العلمية و ما إىل ذلك.تاستخدم
ب اللغة او يقدر الناس استخدام اللغة استخداما جيدا. أوال ابكتس
ىي ظاىرة تعلم و بدراسة اللغة ما يسمي الذي يبدأ منذ مرحلة الطفولة. و اثنيا 
مثال يتعلم الطالب  ،اللغة يشكل التدرج و التنظيم و حيدث بعد اكتساب اللغة
لنشر الثقافة بُت أفراد األمة و نقلها  و من أغراض اللغة أهنا وسيلة يف الفصل.
و هبا  .من السلف و اػبلف ، و لذا فقد كانت اآلداة األوىل اؼبعنازة للتعليم
و قد اشتهر  1.ينقل اؼبعرفة من فرد إىل اآلخر و من جيل إىل جيل نستطيع أن
                                  
 . ٖ(،ٕٚٔٓبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ،، ) ماالنج: مطاؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادي،  ٔ
 

































أن للغة العربية اؼبهارات األربعة و ىي مهارة االستماع و الكالم و القراءة و 
 مصدر التعلم. إىل ةو دراسة اللغة ؿبتاجالكتابة. 
و مصدر التعلم ىو كل ما يستخدمو الناس لتسهيل عملية التعلم و 
س و البيئة و الكتاب اؼبقرر أو اإلضايف و الوسيلة اؼبطبوعة و التعليم كا النا
إبراىيم أن مصادر التعلم ىي  و أوضحالوسيلة السمعية البصرية و ما إىل ذلك. 
كن استخدامها منفصال أو ت من األشخاص أو أشكال معينة ديكل البياان
سمُت مها مدؾبا لتحقيق أىدا  التعلم. فبهذا الصدد ينقسم مصدر التعلم إىل ق
 2.الشكل اؼبطبوع و الشكل اإللكًتونٍت
 .كتابكيف ما تقدم التعليم و تطوره فلم تًتك أي بلد اسخدام الو  
مثال نظرا إىل أحوالنا اآلن يف التعليم عن بعد أثناء عزمة كوروان بل ال يزال 
و ال يزال الطالب اؼبعلمون استخدام الكتب الدراسية لصنع وسائل التعليمية. 
صبيع اجملاالت أو اؼبواد الدراسية يف عملية التعليم  يستخدمون الكتب الدراسية يف
و يبدو أن للكتاب فبيزات خاصة ال ديكن  3.و اؼبعلمون يف عملية التعليم
 استبداؽبا بوسائل اإليلكًتونية.
و إن الكتاب اؼبدرسي ىو الذي يشمل على ؾبموعة من اؼبعلومات  
  ربقيق تربوية ؿبددة سلفا معرفة أو وجدنية أو نفس األساسية اليت توخي أىدا
                                  
 ترجم من :ٕ
Zulhannan, Teknik  Pembelajaran Bahasa  Arab Interaktif , ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,  
2014), 139. 
  ترجم من :  ٣
Sitepu, Penelitian Buku Teks Pelajaran , ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012) , 2. 
 

































حركية و تقدم اؼبعلومات يف شكل علمي منظم لتدريس مدة معينة يف مقرر 
  دراسي معُت و لفًتة زمنية ؿبددة.
 البحث قضااي - ب
 اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس ؟ما ؿبتوايت كتاب  -1
طالب بكيف مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس  -2
 ؟وابنتم اؼبتوسطة اإلسالمية ابقبيالن مدرسة السالالصف األول يف 
بنظرية  كيف مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس -3
 ؟ كامل الناقةؿبمود  
بنظرية  أتليف ؿبمود يونسكيف مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على  -4
 ؟ رشدي أضبد طعيمة
 أىرداف البحث - ج
  يتوقع ؽبذا البحث ربقيق عددا من األىدا التالية و ىي :
  .ؼبعرفة ؿبتوايت كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس -1
طالب بكتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس مناسبة   ؼبعرفة -2
 وابن.تم اؼبتوسطة اإلسالمية ابقبيالن مدرسة الساليف الصف األول 
نظرية ب مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس ؼبعرفة -3
  .كامل الناقةؿبمود  
بنظرية  مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس ؼبعرفة -4
 .رشدي أضبد طعيمة
 

































 ينافع البحث     -د
  البحث العلمي انفعا بنتائجو من أوجو اتلية:  يكون ىذاترجو الباحثة أن 
 للطالب  : -1
بنظرية على معرفة ؿبتوى الكتاب مناسبا  أن يساعدىم  ديكن -
 .و رشدي أضبد طعيمة د كامل الناقة و ؿبم
  .ليساعدىم على ترقية كفاءة اللغوية -
 لباحثة :ل -2
اليت ديكن أن يزيد اؼبعار  العلمية عن تناسب اؼبواد الدراسية   -
صف األول ابؼبدرسة السالم طالب التتضمن يف كتاب اؼبطالعة ل
و  د كامل الناقة و ؿبمبنظرية  وابنتاإلسالمية ابقبيالن اؼبتوسطة 
 رشدي أضبد طعيمة.
يف  كالوريوسوط للحصول على درجة البالستفاء بعض الشر  -
 شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية
 سورااباي.
 :  لؤلف الكتابؼب -3
و رشدي د كامل الناقة و ربليل ؿبمؼبعرفة مناسبة الكتاب بفئات  -
 .أضبد طعيمة
  .يكون مصدرا ليقوم و حيسن الكتاب -
 جمال البحث و حردوده –ه 
 

































د  و ؿبمبنظرية اؼبراد هبذا البحث ىو الشرح عن مناسبة ؿبتوايت الكتاب 
اختارت الباحثة ىذه الكتاب ألنو كقنطرة . و و رشدي أضبد طعيمة كامل الناقة
األوىل يف إنشاء و غرس الود و اغبماسة يف تعلم اللغة العربية عند الطالب 
و عرفنا أن طالب الصف األول  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية. الصف األول
و من خلفيات ـبتلفة بغضهم  قد تعلموا اللغة العربية و بعضهم مل يعرفوىا ابتة. 
طريقة تعليم ىذا الكتاب جيدة و منفردة حىت ذبعل طالب الصف األول حان 
 مع أن بعضهم متخرجون يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية. ؿببون العربية
 توضيح بعض ادلصطلحات – و
ربليال . و اصطالحا، حبث  -حيلل  -لغة، ىو مصدر من حللالتحليل :  -1
ىو البحث عن كزن الشيء  وأجري على لغة لدراسة بنية اللغة يف العمق. 
 4.أو األمر
ما تضمن يف الكتاب من  .احملتوى : كل ما حيتوي يف الكتاب من اؼبعار  -2
فيها رموز لغوية حيكمها نظام  اؼبعلومات و اغبقائق و األفكار و اؼبفاىيم،
 5معُت لتحقيق ىد ما.
اؼبطالعة اعبزء األول : الكتاب الذي ألفو سيد ؿبمود يونس ؼبتعلمي كتاب  -3
و ربتوي على اؼبواد اللغة  غَت الناطقُت هبالاللغة العربية اؼبستوى اؼببتدئ 
 .العربية
                                  
 .139)بَتوت: دار الكتب العلمية(،  عريب، -معجم الطالب عريب. 2014يوسف شكري فرحات.  4
 .37)مكة اؼبكرمة: جامعة أم القرى(، دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية، . 1985رشدي أضبد طعيمة.  5
 

































ىي أسس إعداد اؼبواد  :و رشدي أضبد طعيمةد كامل الناقة و ؿبمنظرية   -4
ة استخدامو يف أداة ربليل  التعليمية و يفيد للباحث أو الدارسُت للغة العربي
كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أو إعداد اؼبواد ليحسن التعليم. و 
 ىذه النظرية تتكون من طبسة عشر عنصرا رئيسيا. 
 البحوث اللابقة –ز 
السابقة  البحوث السابقة ؼبقارنة على حبثها. و الدراساتأخذت الباحثة 
 ؽبذا البحث ىي :
 ليلي نور اؽبداية:  الباحث  -1
" ماىر يف اللغة العربية" للمدرسة ربليل كتاب اؼبقرر :  اؼبوضوع 
 اؼبتوسطة اإلسالمية )دراسة ربليلية ؿبتوى الكتاب(
 شعبة تعليم اللغة العربية : الكلية  
 .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية : اعبامعة 
 يف ىذا البحثدمت الباحثة اؼبنهج الكيفي استخ:  منهج الدراسة
و الفرق بُت الدراسة السابقة و الدراسة التالية أىم نتائج الدراسة : 
كتاب الباحثة   حللتيف البحث السابقة و   ليلي نور اؽبدايةيعٍت أن 
اؼبقرر " ماىر يف اللغة العربية" للمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )دراسة 
درسي و اللغة يف انحية ؿبتوايت الكتاب اؼب ربليلية ؿبتوى الكتاب(
اؼبستخدمة فيو و تصميمو. أما ىذه الدراسة التالية، أجريت الباحثة 
 

































صف ربليل ؿبتوى الكتاب اؼبدرسي و ىو اؼبطالعة ألفو ؿبمود يونس لل
 وابن.األول دبدرسة السالم بنجيالن ت
 إيكا رضبة هللا:  الباحث  -2
 ربليل كتاب العربية األغراض خاصة يف تعليم اللغة:  اؼبوضوع 
يف  العربية اؼبكثف جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية مالنج
 ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بغَتىا
 شعبة تعليم اللغة العربية:  الكلية 
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية : اعبامعة 
 البحث دمت الباحثة اؼبنهج الكيفي يف ىذااستخ: منهج الدراسة 
و الفرق بُت الدراسة السابقة و الدراسة التالية أىم نتائج الدراسة : 
ربليل كتاب العربية األغراض خاصة يف أن الدراسة السابقة عن  يعٍت
تعليم اللغة العربية اؼبكثف جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
طقُت يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت النا اغبكومية مالنج
ىذه الدراسة التالية، أجريت الباحثة ربليل ؿبتوى الكتاب أما . بغَتىا
صف األول دبدرسة السالم اؼبدرسي و ىو اؼبطالعة ألفو ؿبمود يونس لل
 بنظرية ؿبمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة. وابنبنجيالن ت
 مطيعة العزيزة:  الباحث  -3
ابؼبنهج الدراسي  ربليل كتاب دروس اللغة العربية:  اؼبوضوع 
للصف العاشر للمدرسة الثانوية اإلسالمية لطباعة وزارة  ٖٕٔٓ
 (Mackey) دراسة ربليلية بنظرة ٕٗٔٓالشلؤون الدينية سنة 
 

































 شعبة تعليم اللغة العربية:  الكلية 
  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي:  اعبامعة 
 دمت الباحثة اؼبنهج الكيفي يف ىذا البحث استخ: منهج الدراسة 
و الفرق بُت الدراسة السابقة و الدراسة التالية  أىم نتائج الدراسة: 
كتاب دروس اللغة العربية ابؼبنهج أن الباحثة السابقة حللت   يعٍت
للصف العاشر للمدرسة الثانوية اإلسالمية لطباعة وزارة ٖٕٔٓالدراسي 
ىذه . أما (Mackeyة يدراسة ربليلية بنظر ) ٕٗٔٓالشلؤون الدينية سنة 
الدراسة التالية، أجريت الباحثة ربليل ؿبتوى الكتاب اؼبدرسي و ىو 
 وابنصف األول دبدرسة السالم بنجيالن تاؼبطالعة ألفو ؿبمود يونس لل
 .بنظرية ؿبمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة
 خطة البحث  -ي
 ي على اػبطة اآلتية : رتبت الباحثة ىذا البحث العلم
الباب األول : مقدمة فيها خلفية البحث و قضااي البحث و أىدا  -1
حدوده و توضيح بعض البحث و منافع البحث و ؾبال البحث و 
 و ربديده و الدراسات السابقات و خطة البحث. اؼبصطلحات
وي على فصلُت : الفصل األول عن تالباب الثاين : الدراسة النظرية رب -2
اؼبدرسي و تشتمل على مفهوم الكتاب اؼبدرسي و مفهوم كتاب  الكتاب
اؼبطالعة و أمهية الكتاب اؼبدرسي و أىدا  الكتاب اؼبدرسي و عناصر 
 

































الكتاب اؼبدرسي اعبيد. أما الفصل الثاين حيتوي على نظرية ؿبمود كامل 
 ناطقُت بغَتىا.طعيمة إلعداد اؼبواد التعليمية للرشدي أضبد  نظرية الناقة و
الباب الثالث : طريقة البحث اليت تشتمل على منهج البحث و نوعو و  -3
 بنود البحث و  طريقة صبع البياانت وو بنود البحث مصادر البياانت و 
 ربليل البياانت.
ن بيان ؿبتوى  فصول : الفصل األول ع الباب الرابع : حيتوى على أربعة -4
كتاب اؼبطالعة بطالب   مناسبةيف بيان  الثايناألول و  كتاب اؼبطالعة اعبزء
وابن و الثالث  الم اؼبتوسطة اإلسالمية بنجيالن تدبدرسة الس األول الصف 
بع عن الرانظرية ؿبمود كامل الناقة و األول ب اعبزءمناسبة كتاب اؼبطالعة 
 رشدي أضبد طعيمة.نظرية األول ب مناسبة كتاب اؼبطالعة اعبزء












































 يفهو م الكتاب ادلردسةي  - أ
يلزم للباحثة أن توضح تعريفات من الكتاب  قبل الوصول إىل الباب التايل،
 اؼبدرسي من نواحي ـبتلفة :
ىو الذي  الكتاب اؼبدرسييوحي ؿبمود كامل الناقة إىل أن  كما -1
يشتمل على ؾبموعة من اؼبعلومات األساسية اليت توخي ربقق أىدا  
تربوية ؿبددة سلفا معرفة أو وجدنية أو سواء يف اغبركية و تقدم ىذه 
اؼبعلومات بشكل عامي منظم لتعليم مادة معينة يف مقرر دراسي معُت 
 6.لفًتة ؿبددة
من  الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب الذي يشتمل على ؾبموعة  -2
 7.اؼبعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىدا  تربوية ؿبددة سلفا
و الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب األساسي الذي يوزع على الدارسُت،   -3
يث فيو، ح ةبارات النهائيتيعاب مادة العلمية و أداء االختبغرض اس
                                  
٤
 ترجم من : 
Asyrofi Syamsuddin dan Tony Pransiska, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab, (Yogyakarta 
:Ombak, 2016), 1-2.  
) مكة اؼبكرمة : جامعة أم القرى:  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى.ضبد طعيمة. أؿبمود كامل الناقة و رشدي  ٥
ٜٖٔٛ ،)ٕٓ. 
 

































توقع منو أن حيقق أىدافو اللغوية و الًتبوية و النفسية و الثقافية يف ي
 8.اؼبادة الزمانية اؼبقررة لو
و يضيق مفهوم الكتاب اؼبدرسي يف بعض الكتاابت و يتسع يف 
األخرى. و األول ىو يقتصر مفهوم الكتاب اؼبدرسي على الشكل 
التقليدي للكتاب الذي يوزع على الطالب و اآلخر يتسع مفهوم 
الكتاب ليشمل ـبتلف الكتاب و األدوات اليت يتلقى الطالب منها 
   9عرفة و اليت يوظف اؼبعلم يف الربانمج التعليمي.اؼب
  يفهو م كتاب ادلطالعة - ب
كتاب من أنواع الالباحثة يف ىذا البحث ىو  تللكتاب اؼبطالعة الذي ح
للغة العربية على منهج اؼبعهد و حيتوي على قص  ملهمة فيها إجيابية  اؼبدرسي اب
قص  النيب. و من ظبات ىذا الكتاب ىي و أحياان بعضها مأخوذة من  كثَتة
أنو حيتوي من القص  و الصور و اؼبفردات الكثَتة و إخراج و طرق تدريسو. 
ورتنا اليومية حسب مستوى الطالب. و سنبحث عن كل ؿبتوايتو يف تتعلق دبحا
 ي يف الباب الرابع من ىذا البحث.ما يل
 أمهية الكتاب ادلردسةي -ج
إن الكتاب اؼبدرسي من أحد عناصر قباح عملية التعليم ال سيما يف 
 الدرس اللغة العربية و لو أمهيات كثَتة. و تكون أمهياتو منها : 
                                  
 .ٓٔ(،ٜٜٔٔ، ) الرايض : دار الغايل ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل و عبد اغبامد عبد هللا ،   8
ى، مكة اؼبكرمة : جامعة أم الكر ( الكتاب األساسي  لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى،ؿبمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة ،   9
ٜٖٔٛ،)ٕٓ. 
 

































إن الكتاب اؼبدرسي ال يعد ؾبرد وسيلة من وسائل التعليمية  -1
العادية يف عملنا اؼبعاصر ،إمنا ىو أداة الزمة من أدوات التعليم يف 
ؿبددة و إمنا ىو علم فيو حدود معينة أو أفاق عصر مل تكن لل
 ر اؼبعرفة و انتشار العليم.عصر قد اتسم بتفخ
إنو مع تطوير اجملتمعات و تقدم العلم و التكنولوجيا و تنوع  -2
  .وسائل النشر و اإلعالم و تعدد االختصاصات
إىل يومنا ىذا يف عملية أداة رئيسية إن الكتاب اؼبدرسي ال يزال  -3
 التعلم.التعليم و 
إن الكتاب اؼبدرسي ال يزال أداة مهمة يف عملية التعليم بيد اؼبعلم  -4
و و طالبو فبا فيو من اؼبعلومات و من و يستطيع أن يستفيد
ألهنا تكون أساسا مشًتكا لدراسة اؼبوضوعات  و الثقافة األفكار
 10.و مشكالت الدراسية
 عناصر الكتاب ادلردسةي اجليرد - د
 ىا يف إعداد اؼبواد التعليمية منها :ظو ينبغي للملؤلفُت أن يالح
 ربديد مستوى سهولة و صعوبة لغة بعض النصوص. -1
 .لطالبل ةنوع اؼبفردات اؼبناسبأربديد  -2
                                  
)تونس : اؼبنظمة العربية للًتبية و الثقافة و العلوم الكتاب اؼبدرسي  و مدى مالئمتو لعملييت التعليم و التعلم،ؾبيد إبراىيم دمعة،   10
،ٜٕٔٛ ،)ٙ-ٚ. 
 

































اللغوية الشائعة يف الكتاابت اليت  ربديد أنواع الًتاكيب  -3
 أو اليت تشيع يف الكتابة العامة.الطالب استخدمها 
و اليت حيتاجوهنا إىل الطالب اؼبواقف اليومية اليت يتوقع أن دير هبا  -4
 فبارسة اللغة العربية فيها.
يف نطق الطالب دراسة اؼبشكالت الصوتية اليت يواجهها  -5
 األصوات اعبديدة.
ربديد اؼبفاىيم الثقافية و اؼبالمح اغبضارية اليت جيب أن يشتمل  -6
 عليها الكتاب.
  .و اعبوانب النفسية اؼبختلفة عندىم الطالب دراسة خصائ  -7
 خصائ اجملتمع الذي سيجرى تدريس الكتاب فيو. دراسة -8
 يفهو م حتليل احملتوى  -ه
ربليل احملتوى ىو أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي يستهد 
  11الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم و الكمي للمضمون الظاىر ؼبادة من مواد االتصال.
من طر  أيي طريقة من الطرق،ربليل احملتوى ىو وصف معلومات يتم تبادؽبا 
تتضمن وصف اؼبضمون  حيث يتضمن ىذا الوصف من عدة جوانبإىل اآلخر 
وصفا دقيقا شامال سواء من حيث ؿبتواه ، و ؼبن يوجو و كيف يصاغ أو يعرب 
 12عنو ، و أثر انتقالو على اؼبرسل إليو.
                                  
اؼبكرمة : جامعة أم  ) مكة الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى.ؿبمود كامل الناقة و رشدي اضبد طعيمة.   11
 .ٕٔ(،ٖٜٛٔالقرى: 
 .٘ٔ(،ٜٜٔٔ)قطر : مركز البحوث،  منهجية أسلوب ربليل اؼبضمون و تطبيقاتو يف الًتبية،أضبد شكري، اغبامدي، عبد هللا دمحم،   12
 

































فمن التعريفات السابقة عن مفهوم ربليل احملتوى، ديكن للباحث 
 يلى :  االستنباط عن مفهومو كما
 فيو ربليل احملتوى يعٍت من أنواع البحوث الذي يدرس و حيحد -1
 اؼبناسب.مضمون مواد االتصال 
 يعترب ربليل احملتوى أبداة التحليل لتحقيق أىدا البحث. -2
يعطى ربليل احملتوى أسلواب لتقوًن مناسبة مضمون مواد  -3
 .االتصال
 نظرية حممود كايل الناقة  - و
عند دراسة ربليل احملتوى، ينبغي للباحثة أن توضح فئات التحليل قبل أن 
فئات ربليل ؿبمود كامل الناقة و  ةعرفقبل أن مأتخذ حبث ربليل احملتوى. و 
لقد اقتصر ربليلنا للكتب على بعض العناصر السابقة، و  رشدي أضبد طعيمة،
 :13ىي 
 بياانت بيولوجية -1
 من ابلكتب اػباصة اؼبعلومات بعض صبع بذلك ويقصد
 ميدان يف التأليف وحركة األجزاء وعدد ، والنشر التأليف حيث
 بعض إىل ابإلضافة ، هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم
 .األخرى البياانت
                                  
اؼبكرمة : جامعة أم )مكة  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة. مل ؿبمود كا  13
 .ٙٔ -ٖٔ(، ٖٜٛٔالقرى،
 


































 الذي والشكل للكتاب اؼبادي الوصف بذلك ويقصد
 حجم : منها أمور عدة بتناول التحديد وجو وعلى ، فيو صدر
 ومقدمة والطباعة ةوالورق التجليد ونوع ، الغال  وشكل الكتابو
 البياانت وبعض ، الدروس وعناوين وملحقاتو وفهارعو الكتاب
 .األخرى
 طبيعة اؼبقرر -3
 الكتب بُت العالقة عن اغبديث بذلك ويقصد
 وجو وعلى ، اهب ألفت اليت الدراسية اؼبقررات وخصائ 
 الدارسُت خصائ  منها أمور عدة ابغبديث نتناول التحديد
 ، الكتاب لتدريس اؼبقًتحة الزمنية واؼبدة ، الربانمج ونوع
 اؼبلؤلفُت وتصور الكتب أتليف إليها يستند اليت واؼبنطلقات
 . اللغة وتعليم تعليم عملية لطبيعة
 أسس إعداد الكتاب  -4
 اليت واالجراءات العمليات عن اغبديث بذلك ويقصد
 النهائي شكلها يف إخراجها قبل كتبهم اإلعداد اؼبلؤلفون هبا قام
 ونتناول . العربية اللغة تعليم فصول يف لالستخدام وطرحها
 كأساس أجريت اليت الدراسات منها أمور عدة ىنا ابغبديث
 ، اللغوية واؼبواقف النصوص اختيار وأسس ، الكتب لتأليف
 

































 مر اليت واؼبراحل ، هبا االستعانة سبت اليت اؼبفردات قوائم وأنواع
 .الكتاب ذبريب هبا
 لغة الكتاب -5
 ، الكتاب ؼبادة اللغوي البناء عن اغبديث بذلك ويقصد
 ( عامية ، معاصرة ، فصحی ) اؼبعلمة اللغة نوع حيث من سواء
 الوسيطة اللغة حيث من أو اؼبعلمة اللغة صحة حيث من أو
 اللغوية ابػبلفية االستفادة مدى حيث من أو ، اؼبستخدمة
 .ارسُتالد لدى السابقة
 طريقة التدريس -6
 واؼبدرس ، هبا يوحي األقل على أو التدريس طريقة حيدد
 مع تتمشي أن ديكن اليت التعليم بطريقة يتأثر أن إال ديلك ال
 بطريقة يتأثر أن إال ديلك ال بدوره والطالب اؼبدرسي الكتاب
 رضوان الفتوح أبو )اؼبدرسي الكتاب طريقة من تستفاد اليت التعلم
 .(۸ ص ۲
 أن يتطلب الكتاب يف التدريس طريقة عن واغبديث
 يف تقدديها ًب ىل . التعليمية اؼبادة تقدًن : منها أمور عدة تتناول
 أنشطة حوؽبا تدور ؿباور شکل يف أو دراسية وحدات شكل
 األمور ىذه ومن ؟ غَتىا أو قرائية نصوص شكل يف أو الكتاب
 

































 الصوتية والكتابة الدرس وعناصر التدريس طريقة نوع أيضا
Transliteration الفردية والفروق التعليمية اؼبادة وتدرج . 
 اؼبفردات  -7
 عدد منها أمور عدة اؼبفردات عنصر ربليل عند ونتناول
 يف اعبديدة اؼبفردات وعدد ، الكتاب عليها يشتمل اليت اؼبفردات
 ونوع ، عرضها وطريقة اؼبفردات تقدًن وموقع ، درس كل
 شيوع ومدی اعبديدة اؼبفردات على والتدريب ، اؼبفردات
 .الكتاب يف واؼبتضادات اؼبًتادفات
 تدريس النحو -8
 عند الرئيسية الفئات من فئة النحو تدريس طريقة تعترب
 ىنا ونتناول ، هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم کتب ربليل
 اختيار وأسس ، النحو تدريس يبدأ مىت : منها أمور عدة
 وطريقة : النحوية اؼبصطلحات وتقدًن ، النحو موضوعات
 ًب وقد . اعبديدة الًتاكيب وتوظيف النحوية القواعد تدريس
 . احمللية الكتب يف الًتاكيب عنوان ربت القضااي ىذه عرض
 احملتوي الثقايف -9
 تعليم كتب بتحليل للقائم ديكن وال ، الثقافة وعاء اللغة
 يتناولو الذي الثقايف احملتوى عن اغبديث يغفل أن اللغات
 أمور عدة تناول يقتضي الثقايف احملتوى عن واغبديث . الكتاب
 

































 ، الثقافية والنماذج ، الثقافية اؼبفاىيم تقدًن طريقة : منها
 العربية األظباء استخدام ومدى ، اؼبقدمة الثقافية والنماذج
 ، العربية الثقافة عن القارىء بو خيرج الذي العام واالنطباع
 القضااي ىذه عرض ًب وقد . اإلسالمية ابلثقافة االرتباط ومدى
  (.احملللة الكنب يف والفكرية الثقافية اجملاالت ) عنوان ربت
 التدريبات اللغوية -10
 من عدد اللغوية التدريبات ربليل عند ونتناول : اللغوية
 ، التدريبات تنوع ومدى ، التدريبات تعليمات لغة : منها األمور
 النحو وتدريبات اإلمالء على والتدريب الصوتية والتدريبات
 التدريبات ) عنوان ربت القضااي ىذه عرض ًب وقد . والكتابة
 (.احملللة الكتب يف
 إضافات  -11
 اإلجيابية العامة اعبوانب بعض اللعنصر ىذا يف ونتناول
 للكتب دراستو عند ابلتحليل القائم يالحظها اليت والسلبية
 ) عنوان ربت اعبوانب ىذه عرض ًب وقد ، ابلتدريبات اػباصة
 (.احملللة للكتب العامة اؼبالحظات
 نظرية سشردي أمحرد طعيمة  -ز
ىي النظرية اليت استخدم كثَت من إن نظرية رشدي أضبد طعيمة  
الباحثُت حيث أهنا نظرية كاملة جيدة لتحليل و أتليف الكتب الدراسية من 
تقدمُت و تتناول ىذه النظرية عن أربعة من الكتب ؼبستوى اؼببتدئ إىل مستوى اؼب
 

































و طبيعة   أسس ربليل و تقوًن كتب العربية و ىي البياانت العامة و االخراج
اؼبقرر و أسس إعداد الكتاب و احملتوى اللغوى و اإلطار الثقايف و التدريب و 
 و يف ما يلى البيان من ىذه النظرية:  التقوًن و مصاحبة الكتاب
 مة البياانت العا -1
الباايانت العامة تبُت عن ما يتعلق دبلؤلف الكتاب و ىي تقوي 
الباحثُت او القارئُت أو من يستخدمو يف اختيار الكتب للتعليم 
 .و التعلم
 اإلخراج  -2
اإلخراج ىو الوصف اؼبادي للكتاب و يتكون من عدد 
و شكل و تشكيل اغبرو  و األخطاء اؼبطبعية  الصفحات
 .ما إىل ذلك الغال  و  نوع التجليد و
 طبيعة اؼبقرر -3
 وخصائ  الكتب بُت العالقةطبيعة اؼبقرر تبحث عن 
 خصائ أنواعها ىي  منو   ،اهب ألفت اليت الدراسية اؼبقررات
و مستوى الدارسُت و  الكتاب لتدريس اؼبقًتحة واؼبدة الدارسُت
 .قنوات اإلتصال بُت الكتب الدارس و ما إىل ذلك
 أسس إعداد الكتاب -4
الزم يف ربليل ؿبتوى الكتاب معرفة أسس إعداده لكي 
عند ىذه النظرية نستخدمها جيدا مالئما أبغراض الكتاب و 
  .أو الباحثُت لدى اؼبلؤلفُتنعر  أسس إعداد الكتاب اؼبختلفة 
 

































 احملتوى اللغوي  -5
عندما ندرس عن اللغة فمحتوى اللغوى ىي العناصر 
نظرية منو طريقة األساسية و احملتوى اللغوي حسب ىذه ال
التدريس و لغة الكتاب و اؼبهارات اللغوية و تدريس الصوات و 
  .تدريس اؼبفردات و تدريس النحو
 احملتوى الثقايف -6
احملتوي الثقايف ىي ؿبتوى اػباصة قبدىا يف الكتب 
اللغوية، أننا نتعلم اللغة و نطالع ثقافتها و عند ىذه النظرية 
  .الثقايف العربية اإلسالميةاحملتوى الثقايف فيها احملتوى 
 التدريب و التقوًن  -7
التدريب و التقوًن من العناصر الكتب اؼبهمة وجودىا حيث أن 
و من  اؼبدرسُت يعرفون قدرة الطالب بعد تعلم اؼبادة اؼبقًتحة
انواع التدريب و التقوًن يف الكاتب العربية ىي التدريبات اللغوية 
 .و التعلم الذاٌب و اإلختبارات و التقوًن
 مصاحبة الكتاب  -8
مصاحبة الكتاب ىي العنصور اؼبزود يف مساعة استخدام الكتب 
الدراسية حيث أهنا يبُت اؼبادة اػباصة اليت ربتاج إليها يف بياهنا 
لم و كراسة التدريبات و كتاب احملادثة و كراسة مثل مرشد اؼبع
 .القراءة اإلضافية
 

































قامت الباحثة بتحديد ربليل احملتوى يف كتاب تعليم اللغة العربية لغَت و 
كما يف الباب الناطقُت هبا مالئما بنظرية ؿبمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة  
تبت الباحثة السابقة، و جدت و لكن بينما ىناك نظرية ربليل العام كما ك .التايل
يف  فحسب و نظرية رشدي أضبد طعيمة ) نظرية اؼبلؤلفُت (  نظريةىذه الالفرق بُت 
ما  امج تعليم العربية".التعليمية لرب " دليل عمل يف إعداد اؼبواد كتابو ربت العنوان 
أرادت الباحثة أن توضح نظرية أخرى خارج نظرية اؼبلؤلفُت بل أرادت أن تشرح 
أو الباحثُت عن ىاتُت  ُتسو  ال يدىش القارئق بينهما و الفر  عن  قليال
 : منهاالنظريتُت، 
 النقاط ادلختلفة بني النظريتني
نظرية سشردي أمحرد طعيمة كما يف كتابو 
حتت العنوا  " دليل عمل يف إعرداد 
 ادلواد التعليمية لربايج تعليم العربية"
نظرية حممود كايل الناقة و سشردي 
أمحرد طعيمة يف كتاب " الكتاب 
األةاةي لتعليم اللغة العربية 
 –للناطقني بلغات أخرى: إعرداده 
تقوميو" )النظرية ادللتخردية  -حتليلو
 يف ىذا البحث(
من حيث ربديد اإلخراج : ال يو جد شبن 
 الكتاب. 
 اإلختبارات للتقوًنال يوجد 
س إعداد الكتاب : ال من حيث ربديد أس
يوجد قوائم اؼبفردات العامة و نصوص 
الكتاب و ذبريب الكتاب و االستفادة 
ابلفروق بُت العربية و لغة الدارس و 
إضافات خاصة إبعداد الكتب مواقف 
 الوسائل التعليميةال يوجد 
 

































 استعمال اللغة الوسيطة
ال يوجد من حيث ربديد لغة الكتاب : 
الوسيطة و البناء على نسبة استعمال اللغة 
خربات الدارسُت و إضافات خاصة بلغات 
 الكتاب
 التعلم الذاٌب ال يوجد 
من حيث طريقة التدريس : ال يوجد زمن 
الدرس الواحد و كيفية التعر  على نوع 
 الطريقة و مناسبة طريقة التدريس.















































 ينهج البحث و نوعو  - أ
اؼبنهج الكيفي يف ىذا البحث العلمي و ىو الذي  ةالباحث تاستخدم
يتكون من صبع البياانت من الكلمات أو الصور أو اغبقائق العلمية ٍب ربليل 
و  لتفصيل اؼبوقف الطبيعي للبياانت اؼببحوثة.  التقريرضع و و البياانت اؼبكتسبة 
الذي يركز على صبع البحث  نوعي و ىو اؼبنهج اليسمى اؼبنهج الكيفي ىو 
البياانت النوعية و يستخدم التحليل النوعي يف عرض البياانت و أخذ 
و ىو  (library research)االستنتاجات.و ديكن أن يطلق عليو أيضا البحث األديب 
البحث الذي أجرى من خالل صبع البياانت اؼبستدمة من كتب اجملالت و الكتب 
لك يعر  أنو حبث جيري فيها و كذ 14.فيو ض الكتاابتو اؼبقاالت و بع
اىرة و خاصة بفرد أو مشروع أو بظ البياانتاالجراءات  اليت يتم بواسطة صبع 
 15.تأكيد أىدا ؿبدودة سلفا من أجل ازباذ قرارات معينةحبثها أبسلوب عملي ل
 يصادس البياانت  - ب
 نوعُت : منتتكون مصادر البياانت يف ىذا البحث 
 اؼبصادر األساسية  -1
                                  
  ترجم من :  14
Pohan Rusdi, Metodologi Penelitian Pendidikan , ( Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007). 85.  
 .72-71(  1989، ) الربط : اإليسيسكو، ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و أساليبورشدي أضبد طعيمة  15
 

































ذا البحث ىي كتاب اؼبطالعة البياانت األساسية اؼبستخدمة يف ى
األول الذي ألفو ؿبمود يونس و مقدم لطالب الصف األول اعبزء 
 وابن. توسطة اإلسالمية السالم بنجيالن تدبدرسة اؼب
 اؼبصادر الفرعية   -2
البياانت الفرعية اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي الواثئق و  
 صحيفة و كل ما يساعد الباحث يف إكمال البياانت األساسية.ال
 طريقة مجع البياانت  - ج
 الواثئق   -1
ىي طريقة صبع البياانت من اؼبصادر اؼبكتوبة من الكتب الواثئق 
ة ىذه الطريقة لنيل و استخدمت الباحث 16.و اجملالت  و اعبرائد و غَتىا
 تاجات ؽبذا البحث. البياانت اؼبن
 اؼبقابلة   -2
ىي طريقة لنيل البياانت احملتاجات إبلقاء بعض األسئلة اؼبقابلة 
و استخدمت الباحثة  17.شفواي و اعتمادا على على األىدا  اؼبعينة
 ىذه الطريقة لنيل البياانت احملتاجات ؽبذا البحث. 
 اؼبراقبة  -3
                                  
  ترجم من :  16
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan,( Jakarta : Prestasi Pustakaraya) 
2012. 131. 
 ترجم من :   17
Sigit Pramono, Panduan evaluasi belajar mengajar,  ( Jogjakarta : Diva Press, 2014), 207. 
 

































ىي طريقة لنيل البياانت دبعرفة و إحساس ابلظواىر  اؼبراقبة
اؼبشاىدة أو االستماع الىت تعتمد على اؼبعلومات إحساسا مباشرا من 
و استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البياانت  18.اؼبعروفة من قبل
األول على أتليف  بحث عن ؿبتوى كتاب اؼبطالعة اعبزءاحملتاجات ؽبذا ال
 .د يونسو ؿبم
 بنود البحث - د
. و ةت احملتاجاستخدمت هبا الباحثة عبمع البياانبنود البحث ىو آلة 
 ابلتايل بنود البحث اؼبستخدم :
استخدمت الباحثة الواثئق من الصور اؼبأخوذة أثناء اؼبالحظة يف  -1
 .الفصل األول و صور كتاب اؼبطالعة
العة يف مدرسة استخدمت الباحثة قائمة األسئلة عما يتعلق بتعليم اؼبط -2
 .وابنالسالم بنجيالن ت
قائمة اعبداول عن فئات ربليل ؿبمود كامل الناقة استخدمت الباحثة  -3
 .األول لتحليل ؿبتوى كتاب اؼبطالعة اعبزءو رشدي أضبد طعيمة 
 أةلوب حتليل البياانت  - ه
بناء على أىدا  البحث، أخذت الباحثة ربليل البياانت الىت حصلت 
 عليها من الطرق صبع البياانت السابقة و ىي :
 تعريفا ؿبددا و اضحا.تصنيف البياانت و تعرفها  -1
                                  
 ترجم من :18
Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D ( Bandung : Alfabet Bandung, 2014), 
226. 
 

































 .اختيار البياانت اؼبهمة للحصول على البياانت احملتاجة  -2
 إىل أجزاء معينة لتسهيل التحليل. تنظيم البياانت  -3

















































 عرض البياانت و حتليلها 
 األول  حمتوى كتاب ادلطالعة اجلزء - أ
 اؼبقدمة  ( أ
يوجد اؼبقدمة القصَتة قبل اؼبادة تشرح عن : إلنشاء مهارات اللغة 
العربية و أن أتليف ىذا الكتاب خاصا لطالب اإلندونيسُت )لغَت 
 الناطقُت هبا( تسهيال لتعليم اللغة العربية.
 أىدا الكتاب   ( ب
كفاءة اللغوية األربع و ىي االستماع و اليهد  ىذا الكتاب لًتقية 
صر اللغوية فيو ىي األصوات و و الكتابة. و عنا لكالم و القرءةا
اؼبفردات و  الًتاكيب النحوية . ألف ىذا الكتاب ليكون كتاب 
القراءة  يف تعلم اللغة العربية و يناسب أحوال وطننا إندونيسيا الالٌب 
ؽبا كتاب العربية تنحصر يف علوم النحو و الصر  غالبا مع أنو مل 
 يكفي يف تعلم اللغة.
 ر الكتاب صبهو   ( ج
ىذا الكتاب موجو لطالب الصف األول من اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 اإلسالمية أو اؼبتعلمُت العربية ؼبستوى اؼببتدئ.
 البياانت العامة  -1
 

































ظبي ىذا الكتاب كتاب اؼبطالعة اعبزء األول ألفو ؿبمود يونس 
متشاور وزارة الشلؤون الدينية جباكرات. تتكون كتاب اؼبطالعة من 
 ثالث أجزاء و ىي للصف األول و الثاين و الثالث.  
 قائمة اؼبفردات  -2
تتكون ىذا الكتاب من مفردات كثَتة مناسبا هبدفو و ىو لطالب 
 يتعلم اللغة العربية من مستوى اؼببتدء.الصف األول أو ؼبن 
الًتاكيب : ىذا الكتاب ليس خاصا لتعليم الًتكيب اعبمل بل  -3
 يتكون من بعض الًتاكيب منها :
 ضمَت منفصل  (1)
 اسم اإلشارة  (2)
 أقسام األفعال ) اؼباضي و اؼبضارع و األمر(  (3)
 ال الناىية (4)
 العدد للمذكر (5)
 ضمَت متصل  (6)
 .ولاؼبصدر و اسم الفاعل و اسم اؼبفع (7)
 اػبريطة اللغوية  -4
  و ىي:  موضوعات ٜيتكون ىذا الكتاب من 
 أايم األسبوع (1)
 الشهور العربية  (2)
 اليد (3)
 

































 مالبس اعبسم  (4)
 منافع األشياء  (5)
 منافع األعضاء  (6)
 يوم اؼبطر (7)
 أنواع اؼبساكن  (8)
 .طرق السَت (9)
ادلتوةطة يناةبة كتاب ادلطالعة بطالب الصف األول يف يردسةة اللال م  - ب
 ونا اسإةاليية نايجيال  ت
قد كانت تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا اشتهرت يف ؾبال النحو و  
 علىالصر  قبدىا يف عدة اؼبعاىد السلفية. و الغرض منها ىو أن يقدر الطالب 
قراءة الكتب و فهمها. معظمهم يقرؤون الكتب و يًتصبون إىل اللغة الدائرة كاللغة 
طريقة سوروكان و ىي أن يقرأ قة تعليها باعباوية و اللغة اؼبادورية و غَتىا.و طري
اؼبعلم الكتب و يشرحها أثناء التعليم. فالطالب يستمعون إليو و يكتبون اؼبعاين و 
 الشرح منو.
يضا تعليم اللغة العربية يف اؼبدارس اإلسالمية. و طريقة تعليمها و قبد أ
زبتلف عن طريقة تعليم اللغة العربية يف اؼبعاىد السلفية. أهنا تستخدم دليل التعليم 
 يف إندونيسيا فأما.  و استخدمتو  يف كل اؼبدارس KMA 183من الوزير الدينية 
قبيالن لسالم اؼبتوسطة اإلسالمية ابىد اغبديثة كمدرسة اااؼبدرسة ربت سيطرة اؼبع
 من كتاب العربية من حينما يتعلمون اللغة العربية  KMA 183تستخدم  وابنت
الوزير الدينية و تستخدم اؼبنهج اؼبعهد حينما يتعلمون عن الكتب اؼبعينة الواردة 
 

































اؼبناسبة بتعليم   KMA 183و ابلتايل الكفاءة األساسية من .من اؼبعاىد اغبديثة 
 :اب اؼبطالعة كت
 اؼبناسبة الكفاءة األساسية رقم
 
3.1 
فهم وضيفة االجتماعية من تركيب اعبمل و 
عناصر اللغوية يف الن  القصَتة أو البسيطة 
يتعلق ابؼبوضوع " التعار " و يتضمن على 
وطنو  التعار  بنفسو و غَته و التساؤل عن 
 .من أين( –أو دائرتو ابستخدام كلمة )ىل 
يناسب تعليم اؼبطالعة 
ابلكفاءة األساسية عن 
فهم وظيفى اإلجتماعية 
اعبمل و عن تركيب 
عناصر اللغوية يف الن 
 .القصَتة أو البسيطة
التساؤل تعبَت عن التعار  بنفسو و غَته و  4.1
 –وطنو أو دائرتو ابستخدام كلمة )ىل  عن 
 .من أين(
كتاب اؼبطالعة يناسب  
ابلتعبَت عما قد تعلم 
 .الطالب منو
ربليل الفكرة من الن  القصَتة او البسيطة   3.2
ربت اؼبوضوع " التعار " ابؼبالحظة إىل شكل 
تركيب " اؼببتدأ ) ضمَت ( + اػبرب و معناه و 
 .فائدتو
يناسب كتاب اؼبطالعة 
بًتكيب " اؼببتدأ ) ضمَت 
 .( + اػبرب 
تعبَت نتائج التحليل عن الفكرة يف الن  4.2
ر " اأو البسيطة  ربت اؼبوضوع " التع القصَتة
ابؼبالحظة إىل شكل تركيب " اؼببتدأ ) ضمَت ( 
 .+ اػبرب و معناه و فائدتو
مالحظة إىل شكل 
تركيب " اؼببتدأ ) ضمَت 
( + اػبرب و معناه و 
 .فائدتو
فهم وضيفة االجتماعية من تركيب اعبمل و  3.3
عناصر اللغوية يف الن  القصَتة أو البسيطة 
تعلق ابؼبوضوع " اؼبرافق اؼبدرسية " و يتضمن ي
مل يناسب ما يف كتاب 
اؼبطالعة هبذه الكفاءة 
 .األساسية
 

































اؼبراقف العامة حول البيئة على اإلشارة إىل 
اؼبدرسية مالحظة إىل " اؼببتدأ )إشارة ( + اػبرب 
 .) نعت/ ظر  اؼبكان(
" اؼبرافق اؼبدرسية " و يتضمن على عرض  4.3
إىل اؼبراقف العامة حول البيئة اؼبدرسية اإلشارة 
مالحظة إىل " اؼببتدأ )إشارة ( + اػبرب ) 
 .نعت/ ظر  اؼبكان(
مل يناسب ما يف كتاب 
اؼبطالعة هبذه الكفاءة 
 .األساسية
 ) نعت/ قاعدة اؼببتدأ )إشارة ( + اػبربتطبيق  3.4
 .ظر  اؼبكان معنا و فائدتو
مل يناسب ما يف كتاب 
هبذه الكفاءة اؼبطالعة 
 .األساسية
إنشاء الن القصَتة أو البسيطة ربت اؼبوضوع  4.4
" اؼبرافق اؼبدرسية " مالحظة الشكل الًتكيب و 
  .معناه و فوائده
مل يناسب ما يف كتاب 
اؼبطالعة هبذه الكفاءة 
 .األساسية
فهم وضيفة االجتماعية من النصوص و عناصر  3.5
اللغوية ) األصوات و الكلمة و اؼبعٌت( يف 
عن اعبنس و اللون الن  القصَتة أو البسيطة 
يتعلق ابؼبوضوع " األدوات اؼبدرسية " و 
يتضمن على اإلشارة إىل األدوات اؼبدرسية  
 .مالحظة إىل تركيب " الضمَت اؼبتصل"
 يناسب كتاب اؼبطالعة 
م وضيفة االجتماعية فه
و عناصر  النصوصمن 
) األصوات و  اللغوية
يف  الكلمة و اؼبعٌت(
الن  القصَتة أو 
 .البسيطة
  .مناسبة .تعبَت عن الضمَت اؼبتصل شفواي و ربريراي 4.5
ربليل الفكرة من الن  القصَت عن اعبنس أو  3.6
اللون ربت اؼبوضوع " األدوات اؼبدرسية" 
مل يناسب ما يف كتاب 
اؼبطالعة هبذه الكفاءة 
 

































 .األساسية .الًتكيب و معناه و فوائدهشكل إىل  مالحظة 
تعبَت عن نتائج ربليل القصة البسيطة ربت  4.6
اؼبوضوع " األدوات اؼبدرسية"  مالحظة  إىل 
شكل تركيب  الضمَت اؼبتصل و معناه و 
 .فوائده
مل يناسب ما يف كتاب 
اؼبطالعة هبذه الكفاءة 
 .األساسية
، ال قبد اؼبوضوعات KMA 183ىل ذلك من الكفاءة األساسية يف و ما إ 
 اؼبناسبة ابؼبوضوعات يف كتاب اؼبطالعة و لكن يشابو يف أغراض و طريقة التعليم
استنادا إىل خطوات البحث، عرفت الباحثة أن طالب الصف األول و  .عموما
طالب خاص يتعلمون اللغة  ميف كثَت من اؼبادة. أهنهبذه اؼبدرسة يتعلمون العربية 
و مادة اؼبطالعة من إحدى  العربية. ىم يذاكرون اللغة العربية يف معظم أوقاهتم.
مادة اللغة العربية فيها، و وجدت الباحثة اؼبناسبة بُت ىذا الكتاب و الطالب من  
 كثَت من اعبوانب و ىي :
اسب بقدرة يف كتاب اؼبطالعة اعبزء األول تن أن  اؼبوضوعات ( أ
الطالب على فهم مادة التالية يف كتاب اؼبطالعة اعبزء الثاين و ما 
غلى ذلك، وألف اؼبلؤلف اؼبوضوعات القصَتة لتسهيل فهم الطالب 
 و لبناء القدرة األساسية يف بداية تعلم اللغة العربية.
أن تعليم اؼبطالعة فبتعة، و ىذا ابؼبنظور إىل أثناء اؼبراقبة يف التعليم.  ( ب
تشرح اؼبادة متدرجا و تقرأ فقرة ففقرة أو صبلة فجملة  مثال اؼبدرسة
ٍب يقلد الطالب للمرة الكثَتة حىت تتمكن اؼبادة يف ذىنهم، أو 
شارة إىل تشرح اؼبدرسة معاىن اؼبفردات بللغة العربية الكاملة أو إب
 الصور أو حبمل اعبماد سو  يفهم الطالب فهما جيدا. 
 

































لعة و ال يصعب اؼبدرس يف ال يصعب الطالب يف فهم مادة اؼبطا ( ج
و تتكون  ثل البيئة اللغوية.تعليمها حيث تكون العوامل الدافعة م
 اؼبادة من األسلوب اعبميلة و القصة القصَتة. 
كتاب ادلطالعة اجلزء األول على أتليف حممود يونس بنظرية  توىحتليل حم - ج
 حممود كايل الناقة 
ال شك يف أن معرفة ؿبتوى الكتاب ضروري لدى الباحثُت أو الدارسُت فظهر 
عدة نظرايت يفيدان يف تعريف ؿبتوى الكتاب اؼبناسب للمستوى اؼببتدئُت أو 
فيما يريد مطالعتو،  ئق ابلكتاب اال اؼبتوسطُت أو اؼبتقدمُت حيث يستخدم كلهم 
 مود كامل الناقة:  و ابلتايل، ربليل ؿبتوى كتاب اؼبطالة  بنظرية ؿب




األول اؼبناسبة / 
غَت اؼبناسبة 
بنظرية ؿبمود  
 كامل الناقة أو   
 الصورة أو البياانت رأي الباحثة
 
 اإلخراج  .1
عدد الصفحات :  
ال خيتلف يف 
حساب عدد 
صفحات الكتاب 
عندربليلو و لكنهما 
 صفحة ٓٗ
   (√ ) 
رأت الباحثة أن 
عدد صفحات 
من ىذا الكتاب 
مناسب يكفي 





































قد خيتلفان عند 
تقرير مدى مناسبة 
ىذا العدد و قدرتو 




/ مستوى األول 
اؼببتدئ و مناسب 
ابؽبد  من 
أتليف كتاب 
اؼبطالعة اعبزأ 




 : حجم الكتاب 
قطع صغَت  -
: ما كان 
حجمو 
 21تقريبا 





أن حجم ىذا  (√) قطع صغَت
الكتاب مناسب 
دبقياس قطع 
 صغَت و ىو
21x15.  
 
                                  
)مكة اؼبكرمة : جامعة أم  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  19
 .82(،ٖٜٛٔالقرى،
 










































يزيد عن أو 
  20ذلك.
 :  شكل الغال  
 مصور  -
 21سادة. -
إن الغال  (√مصور )
اؼبصور ؽبذا 
 الكتاب ىو صورة
ولدين و بنت 
واحدة و ىم 
يشرحون عن 
أشياء. و أنو 
مناسب بال ريب 
 
                                  
 .84 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  مل ؿبمود كا   20
 .85 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة. مل ؿبمود كا  21
 








































و ديكن أن 
يساعد على غرس 
السعادة لتعليم 
 اللغة العربية.
 نوع الورق :  
 أبيض -
 أصفر  -
ورق  -
 صحف
ورق فاخر)  -
مصقول(.
22 
استخدام الورق  (√أبيض)
األبيض ؽبذا 
الكتاب يعطي 
التأثَت على منو 
اغبماسة يف نفوس 
الطالب اعبدد 
 لقراءة الكتاب. 
 
                                  
 .87، ىالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخر الناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  22
 





































 آلة كاتبة  -
 خط عادي  -








يسهل القارئُت أو 
اؼبتعلمُت لقراءة و 
فهم الكتاب فهما 
 جيدا. 
 












إن كل حرو 
من ىذا الكتاب 
كلو مشكلة ألن 
طالب الفصل 
األول معظمهم مل 
يستطيعوا قراءة 
الن  العربية و 
ىذا التشكيل 
يسهل الطالب 
يف قراءة الن 
 
                                  
 .88،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 23
 .89 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 24
 















































  ية كثَتة اؼبطبع
و ىي يف كتابة 
 : 
 َصَفُر  -
 َربِْيُع اأْلَوَّلِ  -
صُبَاَدى  -
 اْلثَّانَِيِة  
 َاغْبِاًبَِ  -
 نَِبْستُ  -
 ِمْشطِ  -
ةُ  -  اَْلَمِعدَّ
 َجَهنَُّم  -
  .ىذه -
رأت الباحثة أن 
األخطاءات 
اؼبطبعة يف ىذا 
الكتاب كثَتة و 
ىي األخطاء يف 
اؼبشكال و 
األخطاء يف كتابة 
اغبر . الكتابة 
 الصحيحة منها :





 َاػْبَاًبَِ  -
 لَِبْستُ  -
 ُمْشطِ  -
 اَْلَمِعَدةُ  -
 َاعْبََهنَّمُ  -
 .ىِذهِ  -
)ص،  َصَفُر  -
11) 
)ص،  بِْيُع اأْلَوَّلِ رَ  -
11) 
صُبَاَدى اْلثَّانَِيِة  -
 (11 )ص، 
 (18)ص، َاغْبِاًبَِ  -
)ص،  نَِبْستُ  -
19) 
 (22)ص، ِمْشطِ  -
ةُ  - )ص  اَْلَمِعدَّ
31) 
)ص،  َجَهنَّمُ  -
33)  
 (36ىذه )ص،  -
                                  
 .91 ،األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب الناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 25
 

































 مقدمة الكتاب  
لو مقدمة  -
 منهجية 








قصَتة جيدة. و 
رأت الباحثة أن 
اؼبقدمة مناسب و 
سهل لدى 
الطالب ألن 
 يقرؤوا و يفهمها. 
 
 مدى كفاية اؼبقدمة  
تساعد إىل  -
 حد كبَت 
تساعد إىل  -
 حد ما
 غَت وافية -
رأي  -
  27آخر.
تساعد إىل حد 
 .ما
 
كما رأت الباحثة 
ن ىذه اؼبقدمة أ
تساعد إىل حد ما 
ألن اؼبقدمة تدل 
على أن ىذا 
الكتاب ليس 
لتدريس كل كفاءة 
اللغوية بل خاصة 
 لتدقيق القراءة. 
 
                                  
 .94،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 26
 .96،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  27
 



















































رأت الباحثة أن 
فهرس الكتاب 
الزم لكل كتاب. 
و كان الفهرس 
يسهل القارئُت 
على حبث 
 موضوع ما. 
 













تعلم اللغة العربية 
ؼبستوى اؼببتدئ 
 
                                  
 .98،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  28
 












































ىي فبارسة اللغة 
العربية يف كل يوم 
من تعلم اؼبفردات 
 السهلة إىل
القص  القصَتة. 
و لذلك أن عدد 






أن خيتار مواضع 
معينة من 
اؼبوضوعات يف 







































 العناوين الداخلية:  
 معامل ثقافية  -
مواقف من  -
اغبياة 
 اليومية 



















من جديد سو 
حيتاجون إىل 
اؼبفردات أو العبارة 
أو القص 
يومية لتسهيلهم ال
يف فبارسة العربية 
 .يوميا
 
الكشافات و  
 اؼبالحق : 
كشا  -
 اؼبفردات





إن الكشافات أو 
اؼبالحق مهمة 
للكتاب. و 
تفيدان يف معادلة 
طرق التدريس كل 
من يستخدم ىذا 
الكتاب يف 
 
                                  
 .101،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 29
 












































العربية. بينما لكل 
اؼبدرس طريقة 
 خاصة يف التعليم.




























                                  
 .105،لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي الناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 30
 

































قائمة ابلفرد  -

















 قوائم أخرى -













































احثة أن رأت الب روبية  7000
شبن ىذا الكتاب 
لدى  رخي جدا
طالب الصف 
األول من اؼبدرسة 
 .اؼبتوسطة
- 
إضافات خاصة  
 .ابإلخراج
ليس ؽبا الكتاب  -
إضافة خاصة 
ابإلخراج مع أن 
ىذه اإلضافات 
ليس أمهية 




 طبيعة اؼبقرر  .2
 مستوى الدارسُت  
 اؼببتدئ -









                                  
 .108،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 31
 











































يهد  لتعار 
أعضاء اعبسم 
 بللغة العربية.
 نوع الربانمج 
برانمج عام  -








رأت الباحثة أن  .برانمج عام
ىذا الكتاب قد 
ألف للدارسُت 
العربية العامة ألن 
احملتوايت يبحث 





                                  
 .114،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة. ل ؿبمود كام 32
 









































اؼبدة اؼبقًتحة  











 6طويل ) 
أشهر أو  12
يسمي بعامُت 
أكادديُت عند 
نظرية ؿبمود  
كامل الناقة و 
لكن يف 
  12إندونيسيا 
أشهر يسمى 
  .بعام أكادديي
رأت الباحثة أن 
اؼبدة اؼبقًتحة 
لتدريس الكتاب  
مناسب لطالب 
الفصل األول أو 
مستوى اؼببتدئ 
إبندونيسيا كما 
قال اؼبلؤلف يف 





                                  
 .118،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لكامؿبمود    33
 

































 أشهر(  
فصل  -
دراسي 




قنوات االتصال بُت  

















على العام، ىذا 
الكتاب مناسب 





مثل منافع الشياء 
اء و منافع األغض
و غَتىا و قد  
، كتب اؼبلؤلف 
ؿبمود يونس يف 
ىذا مقدمة 
الكتاب أنو مقدم 
 
                                  
 .120،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  34
 












































القارئُت يف حبث 
 موضوع ما.















يف اغبقيقة قد 
 ألف ىذا الكتاب
رحلة لتالميذ اؼب





يريدون أن يتعلموا 
ة من اللغة العربي
اؼببتدئ كما يف 
اؼبثال يف ىذه 
اؼبدرسة اؼبختارة 
 
                                  
 .125،للغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم االناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  35
 














































منطلقات أتليف  
 الكتب :






إن تعليم  -
اللغة الثانية 
إن تعليم اللغة 
العربية للناطقُت 
هبا خيتلف عن 
عليمها لغَت ت
الناطقُت هبا و 
إن كانت يشبو 
معو يف بعض 
 .اعبوانب




اللغة األوىل مثال 
للغة العربية 
تراكيب خاصة و 
ىي اعبملة الفعلية 
و ىذا خيتلف 
بًتكيب اللغة 
- 
                                  
 .126،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  36
 






















































االندونيسية و ىو 
S-P-O  و ما إىل
ذلك. و اؼبشاهبة 
يف بعض اعبوانب 
مثال يف مهارة 
األربع و ىي 
مهارة االستماع و 
القراءة و الكالم 
 و الكتابة. 
                                  
 .130-129،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 37
 

































 أسس إعداد الكتاب  .3
الدراسات  





























اؼبواقف اللغوية و 
األنشطة طبعا 
نظرا من كل اؼبواد 
التعليمية أي 
اؼبوضوعات فيو 
































































































 :  مواقف اللغوية 
على أسس  -
دراسة 
 سابقة 






  .دراسة سابقة
 
ن رأت الباحثة أ
مواقف اللغوية يف 
ىذا الكتاب 
مناسب لطالب 
الفصل األول ألن 
اؼبواد التعليمية فيو 
ملؤسس على 
دراسة سابقة و 






 البسيطة.  
- 





من بعض قوائم 
اؼبفردات يف 
اختيار كلمات 
رأت الباحثة أن 
ىذا الكتاب 
يستفيد من بعض 
قوائم اؼبفردات يف 
 
                                  
 .137،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  38
 .141،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 39
 















































الكتاب و ىذا 
يعر من 
اؼبفردات  استخدام
يف احملاورة اليومية 
للطالب و سهولة 
فهمها أثناء 
 التعليم.







نصوص   -
معدلة عن 




ن أكما نرى 
النصوص يف 






النصوص يف ىذا 
الكتاب ملؤلفة 
 
                                  
 .143،العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغة الناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  40
 





















































األول ألهنا سهلة 
للفهم و قصَتة 
عند الطالب 
اؼبستوى  اعبدد أو
اؼببتدئ يف تعلم 
 .اللغة العربية
 :  ذبريب الكتاب 
ذبريب ًب  -
 الكتاب




 ىذا ذبريبًب 
يف عدة  الكتاب
اؼبدارس اإلسالمية 
اغبديثة أو اؼبعاىد 
اؼبتخصصة يف 
تعليم اللغة العربية  
كمدرسة السالم  
- 
                                  
 .145،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  ملؿبمود كا  41
 .150،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  42
 



































االستفادة ابلفروق  
بُت العربية و لغة 
 الدارس : 
إىل حد   -
 كبَت 
 إىل حد ما -






العربية و لغة 




بُت العربية و لغة 
إىل حد الدارس 
منها معاعبة كبَت 
األصوات و 
األحر  و نوع 
 الًتاكيب.
 





ن رأت الباحثة أ
إضافات خاصة 
إبعداد الكتب 
مهمة بل ليس من 
األىم. بل جيب 




                                  
 .151،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي أضبد طعيمة.  الناقة و لؿبمود كام 43
 152،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  ملؿبمود كا  44
 





































 : لغة الكتاب  .4















رأت الباحثة أن  .عربية الًتاث
ؽبذا  الًتاثلغة 
الكتاب مناسب 
حوال الطالب أب
و اللغة اليومية مع 
أن اآلن قد 
استخدم كثَت من 
عربية الناس 
 يف احملاورة.  الًتاث
 
                                  
  155-154،ناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 45
 

































 : صحة اللغة 
صحيحة  -
 سباما
فيها أخطاء  -
  46كثَتة.
فيها أخطاء  
 .كثَتة
وجدت الباحثة 
ال من  األخطاء
ىذا الكتاب و 
ىي األخطاء يف 
الكتاابت و 
التشكيل. إذن، 
يلزم للمدرس أن 
يصححو حيث 
يعر  الطالب 
الصحيح و 
اػبطأ. و كيف 
إذا يتعلم الطالب 
تعلما ذاتيا؟ و من 
ىنا نعر  أمهية 
استخدام القاموس 
 يف تعليم لغة ما.
 
 




م اللغة يستخد 
 .الوسيطة
رأت الباحثة أن 
أدم استخدام لغة 
الوسيطة يف ىذا 
 الكتاب جيد جدا 
                                  
  159-158 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 46
 164 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 47
 



































اللغة العربية يف  
 .كل يوم
مواقف استعمال  
 اللغة الوسيطة:
يف ترصبة  -
 النصوص
يف ترصبة  -
 اؼبفردات 
يف شرح  -
 القاعدة
) كبوية أو  
 إمالئية(












من استخدم كثَت 
اؼبدارس أو اؼبعاىد 
اإلسالمية 
اغبديثة خاصة يف 
تعلم اللغة العربية. 
و لكن يكفي 
استخدامها أثناء 
التعليم حُت ال 
يفهم الطالب ما 
 س. قالو اؼبدر 
- 
                                  
 165 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 48
 





















































إن كل اللغة يف 




على فبارستها يف 
 احملادثة اليومية. 
 





يبٌت الكتاب يف 
ضوء  خربات 
 ابقةالدارس الس
رأت الباحثة ان 
ىذا الكتاب يبٌت 
يف ضوء خربات 
الدارس السابقة 
 ابؼبنظور إىل أن 
                                  
 166 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 49
 










































اؼبادة فيو مأخوذة 
من اؼبفردات و 
اعبمل اؼبتعلقة 
ابليومية و ىذا 
النباء مناسب 
دبستوى الطالب 
اعبدد أو اؼببتدئُت 
يف تعليم اللغة 
 العربية.





إذا مل قبد 
إضافات خاصة 
بلغات الكتاب 







 طريقة التدريس  .5
 -أن اؼبادة التعليمية مناسب بكل تقدًن اؼبادة  
                                  
  168-167 ،لعربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغة االناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 50
 171 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 51
 


































يف شكل  -
وحدات 
 دراسية
من خالل  -
ؿبور 
 أساسي
من خالل  -
نشاط 
 تعليمي
يف شكل  -
قصة تتدرج 
 أحداثها
يف شكل  -
 52نصوص.
شكل يف فئات 
 .التحليل
من كتاب اؼبطالعة 
اعبزأ األول مقدمة 
بطرق ـبتلفة 
حيث تكون 
غارسة دقيقا يف 
أذىان الطالب و 
يستفيدون منها 
يف كثَت من 
األحوال مثل يف 




لسهلة قبل أن ا
ينتقلوا إىل اؼبرحلة 
اؼبتوسطة من تعلم 
 .اللغة العربية
زمن الدرس الواحد  
: 






كما نعر  أن 
زمن حصة التعليم 
يف كل اؼبدارس 
ـبتلف. و نظرا 
- 
                                  
 173 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 52
 


















































إجراء ىذا البحث 
أن زمن التعليم 
دقيقة.  45فيها 
و ىذا ال يكفي 
إللقاء ابب واحد 
 يف كل اػبصة. 
الطريقة اليت ألفت  
على أساسها 
 :  الكتب


















                                  
 175،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 53
 










































إىل اؼبراقبة يف 
 إجراء البحث.
التعر على  كيفية 
 : نوع الطريقة
من اؼبقدمة  -
اؼبنهجية 
 للكتاب




من خالل  -
طريقة 
عرض اؼبادة 












                                  
 178-177،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 54
 



































مناسبة طريقة  



















مناسبة إىل حد 
كبَت للهد 




رأت الباحثة أن 
طريقة التدريس 
إىل حد  مناسبة 
كبَت للهد  من 
الكتاب و اؼبرحلة 
 العمرية الدارسُت







                                  
 183-182 ،ة العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام  55
 











































 عناصر الدرس :  

















رأت الباحثة أن 
عناصر الدرس من 
ىذا الكتاب جيد 
جدا بعناصر 
أوجو ـبتلفة من 
تستطيع أن 
تساعد الطالب 
على ترقية كفاءة 
اللغوية و بذل 






































 اختبارات  -
مالحظات  -
 ثقافية







 الكتابة الصوتية :  













رأت الباحثة أن 
الكتابة الصوتية 
ليست ضرورية 
ؽبذا الكتاب. بل 
قد كفى يف 
إكمال احتياجات 
الطالب يف تعليم 
اللغة العربية 
ابؼبنظور إىل تدرج 
اؼبادة و ىي من 
اؼبفردات إىل 
- 
                                  
 186-185 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 56
 



































ال تستعمل  -
الكتابة 
  57.الصوتية
اعبمل ٍب إىل 
النصوص 
 القصَتة.
تدرج اؼبادة  
 : التعليمية





 و اؼبفاىيم 












خطوات اؼبادة يف 
ىذا الكتاب و 
مناسب بطالب 
الفصل األول أو 
بتدئُت مستوى اؼب
يف تعلم اللغة 
العربية من  تتدرج 
 اؼبادة التعليمية.
 
 الفروق الفردية :  
تكرار شرح  -





                                  
  195-194 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 57
  199-198 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لكامؿبمود   58
 














































































ذكر أظباء  -
الفردية من تعليم 
ىذا الكتاب. و 
وجود الفروق فيو 
مالئما أبحوال 























































  60.مستوى اغبوار 
 
ال يوجد مستوى 
اغبوار من ىذه 
 الفئات التحليلة.
ال حيتوى ىذا 
الكتاب اغبوار مع 
أن اغبوار من أىم 
ؿبتوايت كتاب 
اللغة األجنبية بل 
بديال منو تتدرج  
اؼبفردات البسيطة 
إىل اعبمل ٍب 
- 
                                  
  202-201 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 59
 203 ،لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىالكتاب األساسي الناقة و رشدي أضبد طعيمة.  لؿبمود كام 60
 



































اؼببتدئ يف تعلم 
لغَت العربية 
الناطقُت هبا.و 
رأت الباحثة أن 
اؼبادة التعليمية فيو 
قد كان مناسبا 
بطالب الفصل 
األول او مستوى 
اؼببتدئُت دون 
اغبوار مع أن 






نظرية نرد لى أتليف حممود يونس ععحتليل حمتوى كتاب ادلطالعة اجلزء األول  -د
 سشردي أمحرد طعيمة
 

































كتاب اؼبطالعة اعبزء األول على أتليف ؿبمود يونس عند نظرية و ابلتايل، ربليل ؿبتوى  
، و حللت هبا الباحثة أبن ىذه النظرية قد استخدمت يف كثَت من رشدي أضبد طعيمة
 .حصلت على نتائج التحليل اعبيدة اؼبفيدة للعناصر التعليميةالبحوث و 
 النمرة
 م التحليلأقسا
اجملال عند نظرية 







الصور أو البياانت  رأي الباحثة
اؼبناسبة من كتاب 
اؼبطالعة اػبزأ األول 
بنظرية رشدي أضبد 
 طعيمة
 خراجاإل 1
 صفحة الكتاب 
 قطع صغَت 
 قطع متوسط 
 61.قطع كبَت 
 .قطع صغَت
(√) 
ىذا  أن صفحة
الكتاب مناسب 
دبقياس قطع 
 صغَت و ىو
21x15 
- 
                                  
 .111.(1985جامعة أم القرى،  : )مكة اؼبكرمة .دليل عمل يف غعداد اؼبواد التعليمية لربانمج تعليم العربية .رشدي أضبد طعيمة  61 
 

































 شكل الغال  
 مصور 
 62.سادة 
إن الغال  (√) .مصور
اؼبصور ؽبذا 
 الكتاب ىو صورة
ولدين و بنت 
   .واحدة
 نوع التجليد  
 تدبيس 
 خياطة 





أن ذبليد ىذا 
الكتاب ذبليد 
فاخر و ىذا 
يناسب و يكفي 
أبن الكتاب 
لطالب الصف 
األول أى مستوى 
اؼببتدئ عدد 
  .صفحاتو قليل
 





 ورق ستان 
غال ىذا  (√) .أبيض
الكتاب أبيض، و 
ىذا جيعل القراء 
أو الطالب سهل 
 .يف قراءتو
 
                                  
 .112. دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية .رشدي أضبد طعيمة  62
 . 112دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية.  .أضبد طعيمة رشدي  63
 







































 كاتبة  ألة 
 خط عادي 









ىذه الطباعة عند 
النظرية و ىو  
عادية و ىذا 
يسهل الطالب أو 
يف  القارئُت









قصَتة جيدة. و 
رأت الباحثة أن 
اؼبقدمة مناسب و 
 
                                  
 .112دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية. .رشدي أضبد طعيمة  64
 .112دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية. .رشدي أضبد طعيمة  65
 .114دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية. .رشدي أضبد طعيمة  66
 



































 يقرؤوا و يفهمها.
عنوان فصول  
 :الكتاب
 معامل ثقافية 
  موافق من
اغبياة 
 اليومية






إن ؽبذا الكتاب 
مواضع كثَتة و 
ليس لو فصول،  
كما رأت الباحثة 
أن الفصول يف 
الكتاب ضروري، 
ؼباذا ؟لًتتيب مواد 
التعليمية لكي 
يكون اؼبعلم سهل 
يف إعداد مدة 
الدراسة و 
يستطيع الطالب 
أن يتعلموا تعلم 
 .الذاٌب
- 
 طبيعة اؼبقرر 2
                                  
 . 116.دليل عمل يف غعداد اؼبواد التعليمية لربامج اللغة العربية .رشدي أضبد طعيمة  67
 












































ابؼبنظور إىل شكل 
الغال إىل اؼبواد 
 .التعليمة فيو
 
نوع الربانمج يف  
 الكتاب:









ابؼبنظور إىل أن 
متعلم ىذا 
الكتاب من كل 
مستوى اؼببتدئُت  
يف تعلم اللغة 








عام أكادديي يف  
نيسيا يعٍت إندو 
- 
                                  
 .121. دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية.رشدي أضبد طعيمة   68
 .121دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية.  .رشدي أضبد طعيمة  69
 













































قنوات االتصال بُت  













ىذا على العام، 
الكتاب مناسب 





شياء مثل منافع األ
ضاء و منافع األع
و غَتىا و قد  
 
                                  
 .122.دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية .رشدي أضبد طعيمة  70
 



































كتب اؼبلؤلف ، 
ؿبمود يونس يف 
مقدمة ىذا 
م الكتاب أنو مقد
لتالميذ اؼبدارس 
 .اإلبتدائية
 أسس إعداد الكتاب  3















اؼبواقف اللغوية و 
األنشطة طبعا 
من كل اؼبواد نظرا 
التعليمية أي 
اؼبوضوعات فيو 




 -رأت الباحثة أن قد سبت  سبام  اختيار اؼبواقف 
                                  
 .124. دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية .رشدي أضبد طعيمة  71
 .132 دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. .طعيمةرشدي أضبد   72
 





































يف ىذا الكتاب 
مناسب جيدا 
لدارس العربية 
وى اؼببتدئُت  ؼبست
يف كل  كاؼبالحظة
درس من ىذا 
 .الكتاب
 لغة الكتاب 










رأت الباحثة أن 
ؽبذا  الًتاثعربية 
الكتاب مناسب 
حوال الطالب أب
  .و اللغة اليومية




لباحثة و جدت ا
خطاء يف بعض األ
َصَفُر  )ص،  -
11) 
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(x)   
  
 
َربِْيُع اأْلَوَِّل )ص،  -  .الكتاابت
11) 
صُبَاَدى اْلثَّانَِيِة  -
 (11)ص،  
 (18َاغْبِاًبَِ )ص، -
نَِبْسُت )ص،  -
19) 
 (22ِمْشِط )ص، -
اَْلَمِعدَُّة )ص  -
31) 
َجَهنَُّم )ص،  -
33 ) 
 .(36ىذه )ص، 
قد استخدم   76.لغة وسيطة 
كتاب 
اؼبطالعة اعبزء 
األول  اللغة 
 .الوسيطة
ذا الكتاب ؽبإن 
اللغة الوسيطة 
لدى الطالب 
الصف األول أو 
 اؼبستوى اؼببتدئُت 
                                  
 .165دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. .رشدي أضبد طعيمة  76
 
 

































ابؼبنظور إىل   (√)
اؼبفردات 
 .اؼبستخدمة فيو
تقدًن اؼبادة  
 التعليمية:
  يف شكل
وحدات 
 دراسية
  من خالل
ؿبور 
 أساسي
  من خالل
نشاط 
 تعليمي
 شكل  يف
قصة تتدرج 
 أحداثها









وافقت الباحثة  
دبلؤلف ىذا 
الكتاب يف تقدًن 
اؼبادة من ىذا 
  .الكتاب
 
 طريقة التدريس: 




التعليم ، عرفت 
- 
                                  
 . 157 دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. د طعيمة.رشدي أضب  77
 













































و اؼبباشرة و 
   .القراءة
 طريقة التدريس  4


















رأت الباحثة أن 
مدرس ىذا 
الكتاب يقدم 
اؼبادة متدرجا من 
اؼبفردات إىل 
و لكن النصوص 
 الًتاكيب ىنا




 اؼبهارة اللغوية   5
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قد راقبت الباحثة 
يف إسبام ىذا 




تعليم نطق اغبرو  
 .و الكلمات




 ىذا الكتاب ألف
للمرحلة اؼببتدئُت 
سو جيب أن 
كون يف الكتاب ت
مادة تتدرج من 
اغبرو إىل 
  .ةالقص القصَت 
 
تعليم تكوين صبل و  







اللغة يف الن 
 .العربية
 
 تدريس النحو  6
 

































ؽبذا الكتاب  80.تدريس النحو 
تدريس 
 (√) .النحو
ؽبذا الكتاب درس 




عدد اؼبفردات  
اعبديدة اؼبقدمة يف 
 كل درس:
  أقل من
10  
 كلمات 
  11من 
إىل عشرين 
 كلمة
  21من 
  30إىل 
 كلمة 
  أكثر من









من درس إىل 
 (√) .درس
وجدت الباحثة 
اؼبفردات يف أول 
الصحيفة و 
ة من شكلها مرتب
 .اغبرو اؽبجائية
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سبام عرض  
الكلمات اعبديدة 
 يف الدرس:
  يف شكل
قائمة 
 تسبق الن 











 (√) .الن 
 
الباحثة  الحظت
 إىل أن الكلمات
من ىذا  اعبديدة 
مقدمة الكتاب 
 ابلصور تناسب
  .الن 
سبام عرض اؼبفردات  
 اعبديدة :
  ؾبردة 
  يف سياق
 حضري









تشَت إىل معٌت 
اؼبفردات بسياق 





































نوع اؼبفردات يف  
 الكتاب:
  ؿبسوسة أو
 ملموسة




كما رأت الباحثة 
فردات اؼبن نوع أ
يف ىذا الكتاب 




 التدريبات اللغوية  7














بُت اؼبلؤلف يف قد 
مقدمة ىذا 




ننا إندونيسيا و وط
لكن على اؼبلؤلف 
إعطاء التدريبات 
على القراءة بل 
إمنا ىي غَت 
 .موجودة فيو
سو  يعطى 
- 
                                  
 .181 اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. دليل عمل يف إعداد .رشدي أضبد طعيمة  81
 .230دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية .رشدي أضبد طعيمة  82
 



































اؼبادة الىت قد 
 .الطالب تعلمها












قد بُت اؼبلؤلف يف 
مقدمة ىذا 
الكتاب أنو مقدم 
كتاب لوجود  
القراءة الذي 
يناسب أحوال 
ننا إندونيسيا و وط




متدرجة من اؼبادة 
إىل اؼبادة  السهلة
 .الصعبة
- 
 االختبارات للتقوًن  8
 -وجود االختبارات ليس ؽبذا  االختبارات للتقوًن 
                                  
 .231دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. .رشدي أضبد طعيمة  83
 
 




































للتقوًن واجب  




 احملتوى الثقايف  9
ؽبذا الكتاب  84.احملتوى الثقايف 
احملتوى 
 (√) .الثقايف
ى الثقايف يف  احملتو 
كتاب اؼبطالعة 
األول يعٍت  اعبزء
أن النصوص يف 




 الوسائل التعليمية 10




  برانمج على
على 
 .الكوم




الشرائح و الصور 
و اعبماد تناسب 
 .اؼبادة
 
                                  
 .197التعليمية لربامج تعليم العربية.دليل عمل يف إعداد اؼبواد  .رشدي أضبد طعيمة 84
 







































رأت الباحثة أن 
الصور و الرسوم 
يف ىذا الكتاب 
لوهنا أزرق و 
  .طبيعتها جيدة
- 
لون الصور و  
 .الرسوم
كما عرفنا أن  (√) .اؼبلون




 التعليم الذاٌب 11
ؿبور االىتمام من  
حيث النشاط 
 .التعليمي














مل  اؼبدرس، و إن
يكن ؿبور 
االىتمام فالتعليم 
ىنا ال يركز ما 
من  جيب فهمها
 
- 
                                  
 .116دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. .رشدي أضبد طعيمة  85
 
 






































رأت الباحثة أن 
نزليا واجبا م
ضروري يف كتاب 
رس حيث الدا
يستطيع الطالب 
 بل إذا تعلم الذاٌب
ليس للكتاب 
، واجب منزيل





 دليل اؼبعلم 12




رأت الباحثة أن  
اؼبعلم مهم،  مرشد
على سبيل اؼبثال 
 ىناك معلمو
اؼبطالعة يف مدرسة 
واحدة، و ؽبم 
طرق ـبتلفة يف 
- 
                                  
 .248 دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية. .رشدي أضبد طعيمة  86
 


































اؼبعلم ىنا  مرشد
تعاليمهم  ليساعد
يف إلقاء الدرس و 
مناظمة مدة 
القصة و اختيار 
اؼبوضوعات اؼبهمة 
اؼبناسبة للطالب 
و لكن دليل اؼبعلم 
ليس من العناصر 













































 نتائج البحث - أ
بعد ربليل ؿبتوى كتاب اؼبطالعة اعبزء األول لطالب الصف األول يف 
ذت الباحثة االستنتاجات وابن، أختوسطة اإلسالمية السالم ابقبيالن تدبدرسة اؼب
 اآلتية:
 ول على أتليف ؿبمود يونس ىي :األ أن ؿبتوايت كتاب اؼبطالعة اعبزء -1
 اؼبقدمة  ( أ
يوجد اؼبقدمة القصَتة قبل اؼبادة تشرح عن : إلنشاء مهارات 
 اللغة العربية و أن أتليف ىذا الكتاب خاصا لطالب
 اإلندونيسُت )لغَت الناطقُت هبا( تسهيال لتعليم اللغة العربية.
 أىدا الكتاب ( ب
يهد  ىذا الكتاب لًتقية كفاءة اللغوية األربع و ىي االستماع 
ءة و الكتابة. و عناصر اللغوية فيو ىي او الكالم و القر 
 .األصوات و اؼبفردات و  الًتاكيب النحوية
 صبهور الكتابج(    
موجو لطالب الصف األول من اؼبدرسة اؼبتوسطة ىذا الكتاب 
 اإلسالمية أو اؼبتعلمُت العربية ؼبستوى اؼببتدئ.
 البياانت العامة د(    
 

































ظبي ىذا الكتاب كتاب اؼبطالعة اعبزء األول ألفو ؿبمود يونس 
تكون كتاب اؼبطالعة من وزارة الشلؤون الدينية جباكرات. يمتشاور 
 و الثاين و الثالث.  ثالث أجزاء و ىي للصف األول 
 قائمة اؼبفردات ه(   
تتكون ىذا الكتاب من مفردات كثَتة مناسبا هبدفو و ىو 
م اللغة العربية من مستوى لطالب الصف األول أو ؼبن يتعل
 .اؼببتدئ
  الًتاكيب و(
ىذا الكتاب ليس خاصا لتعليم الًتكيب اعبمل بل يتكون من 
 بعض الًتاكيب منها :
 ضمَت منفصل  (1)
 اسم اإلشارة  (2)
 أقسام األفعال ) اؼباضي و اؼبضارع و األمر(  (3)
 ال الناىية (4)
 العدد للمذكر (5)
 ضمَت متصل  (6)
 اؼبصدر و اسم الفاعل و اسم اؼبفعول (7)
 اػبريطة اللغوية ز(
 

































 ٜ: القراءة و ىي اؼبوضوعات يتكون ىذا الكتاب من 
  و ىي:  موضوعات
 أايم األسبوع (1)
 الشهور العربية  (2)
 اليد (3)
 مالبس اعبسم  (4)
 منافع األشياء  (5)
 منافع األعضاء  (6)
 يوم اؼبطر (7)
 أنواع اؼبساكن  (8)
 .طرق السَت (9)
ة كتاب اؼبطالعة اعبزء األول بطالب الصف األول من بمن حيث مناس - ب
 مدرسة السالم اؼبتوسطة اإلسالمية: 
الم اؼبتوسطة اإلسالمية ابقبيالن أن ىذا الكتاب مناسب بطالب مدرسة الس
. اؼبطالعةوابن ابؼبنظور إىل أن اؼبدرسة استخدمت اؼبنهج اؼبعهد أثناء تعليم ت
ألهنما يراكزان يف ترقية    KMA 183لك مناسب عاما ب و اؼبنهج اؼبعهد كذ
 الكتابة. الكالم و كفاءة اللغوية من أربع أوجو و ىي االستماع  و القراءة و 
السالم ىذا الكتاب مناسب بطالب الصف األول من مدرسة  -1
يها يستخدم اؼبنهج اؼبعهد اؼبتوسطة اإلسالمية ألن التعليم ف
 . اغبديث
 

































ابؼبنظور إىل  KMA 183ىذا الكتاب ديثل األىدا  كما يف  -2
لًتقية  انأهنما يهدف . KMA 183بعض الكفاءة األساسية يف 
رق يف شكل بل يتف الكفاءة اللغوية تطبيقا ال قاعدة فقط
ال توجد يف كتاب ينهما و موضوعات ب و تصنيف الكتاب 
مقدم  خاصااؼبطالعة ن كتاب ألختبار التقوًن و اؼبطالعة اال
صرفية كما يف لكتاب القراءة اليت ال تقدم الدروس النحوية و ال
  . الدروس اؼباضية فقط
ابؼبنظور إىل أن يف ىذه ىذا الكتاب مناسب أبحوال الطالب  -3
الفصل حيث يسهل  اؼبدرسة بيئة اللغوية إما يف الفصل أو خارج
 .الطالب يف فبارسة كفاءة اللغوية
 األول ألفو ؿبمود يونس ءؿبتوايت كتاب اؼبطالعة اعبز مناسبة من حيث    -ج
 : بفئات ربليل ؿبمود كامل الناقة
: ظبي ىذا الكتاب كتاب اؼبطالعة اعبزء األول البياانت العامة  -1
رات. تتكون  ألفو ؿبمود يونس متشاور وزارة الشلؤون الدينية جباك
كتاب اؼبطالعة من ثالث أجزاء و ىي للصف األول و الثاين و 
 الثالث.  
 صفحة و قطع صغَت 40اإلخراج: ىذا الكتاب يتكون من  -2
(21x15)   ىو مناسب ونوع الورق أبيض  مصور وو غال 
يقدر على  ولكتاب أي إخراجبطالب الصف األول ألن شكل ا
 

































يوجد األخطاء  ة العربية ٍب رس اعبهد و اغبماسة يف تعليم اللغغ
 الكثَتة يف كتابة بعض الكلمات أو يف تشكيلها.
قد صنف ىذا الكتاب ؼبستوى اؼببتدئ أو :  طبيعة اؼبقرر -3
الفصول العادية و مقدم لطالب من ـبتلف القطاعات و مدة 
الدراسي يف  أشهر للعام 12تدريسو عامُت أكادديُت أي 
يعٍت إن تعليم اللغة الثانية يشبو إىل حد   إندونيسيا و منطلقاهتا
 .كبَت تعليم القراءة لؤلميُت العرب أو لغَت الناطقُت هبا
إن أساس إعداد ىذا الكتاب ىو  أساس إعداد الكتاب : -4
على أسس  غوية و األنشطة ٍب مواقف اللغويةلتحديد اؼبواقف الل
يف سبت االستفادة من بعض قوائم اؼبفردات و قد   دراسة سابقة
ملؤلفة خصيصا  نصوص الكتابو  اختيار كلمات الكتاب
و أخَتا االستفادة ابلفروق بُت  ذبريب الكتابللكتاب و ًب 
 .إىل حد كبَتالعربية و لغة الدارس 
لغة الكتاب: : يستخدم ىذا الكتاب اللغة العربية الفصحى و  -5
 أثناء اؼبادةاؼبعاصرة و ال يستخدم اللغة الوسيطة إال عند شرح 
 عليم.الت
طريقة التدريس : ديكن اؼبعلم استخدام طريقة السمعية الشفوية  -6
 .القراءة على األكثر أثناء التعليمو اؼبباشرة و 
 األول بنظرية رشدي أضبد طعيمة  كتاب اؼبطالعة اعبزء  مناسبة  -د
 

































سواء دبا قد كتبت مناسبة ىذا الكتاب بتحليل رشدي أضبد طعيمة 
السابقة و لكن تزيد الباحثة يف بعض فئات التحليل عند رشدي أضبد طعيمة و 
 ىي : 
الوسائل التعليمية : ديكن استخدام الشرائح و الصور أو  -1
  .الرسوم اؼبتعلقة ابؼبادة اؼبقًتحة
التعلم الذاٌب : ال يوجد مرشد اؼبعلم أو ما يشابو دبصاحبة  -2
 .الكتاب
لتقوًن : ال يوجد التدريبات و التقوًن من ىذا التدريبات و ا -3
 .الكتاب
 اؼبقًتحات   -ب
و قد شرحت و استنبطت الباحثة ىذا البحث بل مل يكن جيدا يف كل 
النقد أو النصائح .  وادماعبوانب طبعا. سو  ترجو الباحثة إىل القارئُت أن يق
 :أما النقد من الباحثة 
التدريبات حيقق كفاءة اللغوية ينبغي على ىذا الكتاب أن حيتوي  -1
 الطالب و لتعلمهم الذاٌب.
ىذا الكتاب أن حيتوى على اؼبوضوعات اؼبرتبة لكى على ينبغي  -2
 يكون اؼبدرس مرتبا يف تعليمو.
ئُت يف حبث ينبغي على ىذا الكتاب أن حيتوي الفهرس ليسهل القار  -3
 .من الكتابما حيتاجهم 
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